
























































wasan luas untuk penana-












































2011 selepas Madagascar dan









komersial dijalankan sejak .
2004 dan semakin
berpotensi menjadi pengeluar

















































ladang vanila secara kontrak.
Ikuti temubual wartawan
Bisnes Metro, WAN NORIZA
MEOR lORIS bersama
pengurus Besar VBSB, Nurul
Azha M Haris, di pejabatnya di
Jalan Ampang, baru-baru ini
mengenai manfaat khazanah














di seluruhdunia. Oleh itt
kami mensasarkanmenj~
langduatahunakandatan
Malaysia antara pengelua
vanilautamadunia.Olehitt
usahawan sememangny
akanmendapatmanfaatda
ripadahasil'emashijau'ini
